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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. RESPONSABILIDAD MÉDICA 
2. TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS Y SU PAPEL EN LA MEDICINA MODERNA 
3. LA RESPONSABILIDAD MÉDICA EN LAS TRANSFUSIONES 
SANGUÍNEAS 
4. RESPONSABILIDAD MÉDICA EN TRASFUSIONES SANGUÍNEAS A 
MENORES DE EDAD. 
CONCLUSIONES 
REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN: Las transfusiones en las Unidades de Cuidado Intensivo 
pediátrico son procedimientos de común ocurrencia. Las creencias religiosas de 
los padres y en ocasiones de los mismos pacientes menores de edad limitan su 
realización aún a costa del riesgo que implica la no ejecución de las mismas para 
la vida, siguiendo los dictados de los líderes espirituales y alejándose de los 
consejos de la ciencia. El articulo evalúa la responsabilidad médica en la 
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realización o no del procedimiento, en su actuar bajo la óptica de la jurisprudencia 
revisada de los últimos diez años. Se concluye a la luz de la revisión de la 
literatura y de la jurisprudencia relacionada con el tema, que la posibilidad de la 
negativa de realizar una transfusión sanguínea en un individuo capaz(por ejemplo 
un adulto)por motivos religiosos, aún a pesar de que se comprometa el derecho a 
la vida es más fácil que en los menores de edad, donde el Estado y los padres 
responsables tienen una mayor injerencia en tal determinación y el derecho 
fundamental a la vida prima sobre el derecho a la libertad de culto, llevando en 
últimas a realizar los procedimientos necesarios para preservar la existencia aún a 
pesar del credo que se profese. 
 
METODOLOGÍA: La literatura revisada ubica el problema desde el punto de vista 
responsabilidad médica de naturaleza contractual, donde el profesional médico se 
obliga para con el paciente con ofrecer TODAS LAS HERRAMIENTAS disponibles 
con que se cuenta para optimizar la condición clínica del enfermo y restaurar su 
estado de salud (Castaño,2003).  
 
PALABRAS CLAVE: LIBERTAD RELIGIOSA, RESPONSABILIDAD MÉDICA, 
TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS, UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO 
PEDIÁTRICO. 
 
CONCLUSIONES: 
 
El conflicto generado en las Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico por la 
negativa de los pacientes adultos menores (edad 14 a 18 años)o los padres que 
se rehúsan a que a sus hijos se les transfunda sangre ante eventos que 
comprometen la vida es de ocurrencia relativamente común. 
 
La necesidad de transfusiones sanguíneas en las Unidades de Cuidado Intensivo 
pediátrico son eventos asociados a la condición crítica de los pequeños pacientes 
que en el común de los casos tienen comprometida su vida por patologías 
diversas (quemaduras, politraumas, postoperatorios, cáncer, etc.). 
 
Desde el punto de vista legal, el derecho a la vida, como derecho fundamental y 
elemento de la dignidad humana es de relevancia suprema y su defensa por parte 
del estado primordial, más aún en la población infantil. 
 
En el caso de los adultos con capacidad de discernimiento, la decisión tomada de 
no recibir transfusiones tiene más posibilidades de ser aceptada que en los niños y 
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jóvenes donde esta opción terapéutica, si es imprescindible para preservar el 
derecho a la vida NO podrá ser abandonada por el deseo de los padres o del 
joven que practica el culto religioso. El estado privilegia el derecho a la vida y de la 
mano a la salud sobre la libertad de culto en los menores de edad. 
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